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Barany-Oberschall, M., 1953., 224.). Krist je odjeven u
dugu tuniku, tzv. kolobijum, a iznad glave je obično križ.
Oba prikaza se potpuno uklapaju u shemu ranobizantske
umjetnosti. Osim glavnih likova, ponekad se, na obje strane,
u funkciji pratećih figura na krajevima krakova nalaze razli
čiti likovi svetaca, apostola i arkanđela. Oblik križeva je ma
nje ili više ujednačen i konzervativan, a isti oblici ponavlja
ju se kroz duga razdoblja od 7. do 12. stojeća.2 (Wulff, O.,
1903., 255.; Wulff, O., 1909., 195.; Baranv-Oberschall,
M., 1953., 223.-224.), a zbog masovne proizvodnje većina ih
je loših tehničkih karakteristika. Očite su razlike između
primjera gdje stilizirana motivika ostvarena plitkim reljefom
i onih gdje je izvedena graviranjem, pa prevladava linearni
koncept. Što se tiče rasprostranjenosti, činjenica je da su
pronađeni na različitim i međusobno vrlo udaljenim prosto
rima. To navodi na misao da su ih, iako izvorno dolaze iz si-
rijsko-palestinskih radionica, proizvodili i prodavali putuju
ći umjetnici i trgovci u zapadnim dijelovima Carstva po ci
jelom kršćanskom svijetu (Miiatev, K. R., 1921., 88.;
Barany-Oberschall, M., 1953., 212.). Ipak, najzastuplje-
nije mišljenje koje objašnjava fenomen njihove velike ras
prostranjenosti su hodočasnički putovi i križarski ratovi
(Stryzigowski, J„ 1904., 304.; Wulff, O., 1903.; Radojčić,
S. 1959., 134.).
"Kijevski tip" enkolpiona oblikovno je bliži tzv. "grčkom"
tipu križa jednakih krakova i. naglašene centričnosti s kruž
nim medaljonima na krajevima. Figuralna ikonografska she
ma pokazuje na prednjoj strani Kristovo raspeće, a na straž
njoj Bogorodicu s Djetetom ili sklopljenih ruku na prsima i
dlanova okrenutih prema vani. Prateći likovi u medaljonima
Poteškoće koje nastaju pri datiranju ovih križeva su, prije svega, zato
jer su mnogi pronađeni kao slučajni nalazi. Najbolju vremensku od
rednicu omogućila bi precizna ispitivanja materijala i tehničke obra
de, jer ovako brojne pretpostavke oslaju neutemeljene, a zaključci
završavaju na subjektivnim prosudbama pojedinih istraživača.
Navedeni autori smatraju da su do 10. stoljeća ove križeve radili grč
ki majstori Hersona i kao poluproizvode imponirali ih u Rusiju. Ka
ko područje Hersona od 10. stoljeća nazaduje, proizvodnja se preba
cuje na područje Kijeva.
Istražujući zbirku križeva Mađarskog narodnog muzeja u
Budimpešti, gđa Zsuzsa S. Lovag, višegodišnja djelatnica
muzeja te autorica zapaženih studija i prikaza o predmetima
muzeja i širim temama srednjovjekovne arheologije, došla je
do bitnih spoznaja o posebnom obliku i tipu križeva, o koji
ma je potom napisala tekst "Byzantine Type Reliquary Pec-
toral Crosses in the Hungarian National Muzeum", objavljen
u ediciji "Folia Arhaeologica" XXII., 1971. godine. Zbog
sadržajnosti i sistematičnosti, a i zbog usporedbe s našim
materijalom, dobro je ukratko zabilježiti najvažnija mjesta i
teze ovoga teksta.
Dakle, u srednjovjekovnoj zbirci Mađarskog narodnog
muzeja nalaze se 22 relikvijara u obliku pektorala, odnosno
enkolpiona. Zajedničke karakteristike su im te da su izrađe
ni od bronce, neki presvučeni staklenom pastom, da su
dvodjelni, da im je unutrašnjost služila za Čuvanje relikvija,
te da se na svima iskazuje izraziti utjecaj bizantske umjetno
sti. Postoje i razlike prema kojima se mogu tipološki klasifi
cirati u dvije osnovne skupine, a zatim i medu njima utvrdi
ti posebne značajke. Prvi je tip "Sveta zemlja" ili "palestin
ski" križ i kako samo ime kaže, potječe iz istočnih provinci
ja bizantskog carstva Sirije i Palestine, a drugi je tip proiz-
voden na području Rusije, točnije u Kijevu i po tom gradu je
prozva "kijevski tip", no spominje se i kao "Herson"1 (Tol-
stoi, I. I.-Kondakov, N. P., 1897., 32.: Kondakov, N. P.,
1896., 46747.).
Tip "Sveta zemlja" je križ latinskog oblika Čiji se krako
vi lagano Šire prema krajevima, s uobičajenom ikonograf-
skom shemom Krista raširenih ruku na prednjoj strani te Bo
gorodicom Orans na stražnjoj (Strzygowski, J., 1893., 7.:
Polazište za ovaj tekst ja znanstvena studija gđe Zsuzse S. Lovag koja je istražila skupinu bi
zantskih relikvijarnih pektoralnih križeva Narodnog muzeja u Budimpešti, te ih nakon detalj
ne povijesne i stilske argumentacije klasificirala u dva osnovna tipa: "Sveta zemlja" i "kijev-
ski tip". Njihova široka rasprostranjenost objašnjena je uglavnom hodočasničkim putovima i
križarskim ratovima. Po svim bitnim karakteristikama i dva križa iz fundusa Hrvatskog povi
jesnog muzeja u Zagrebu (inv. br. 1529 i 2185) potpuno se uklapaju u teze tog istraživanja, pa
će vjerojatno pridonijeti budućim sažetim prikazima ove postavke.
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Pored toga, toponimi nekih mađarskih lokaliteta upućuju na izvorno
rusko podrijetlo.
Između 1237. i 1238. godine sjeveroistočni dijelovi Rusije unišleni su
mongolskim napadima, 1239. s druge strane Dnjepra Mongoli su
prodrli do samog grada Kijeva.
Abb. 3 Schema und Reihenfolge der geschriebenen Zeichen, die bei den
ungarischen Beispielen von Peter Kiraly identifiziert vvurden, und
die den restlichen Beispielen glcich sind
Oberschall, M., 1953., 209.-210.), posebno dinastičke ve
ze mađarskih kraljeva s vladarima Kijeva i Galicije, te aktiv
nostima ruskih svećenika u Mađarskoj tijekom 12. i 13. sto
ljeća/
Opsežnija istraživanja komparativnog materijala iz dru
gih europskih gradova i središta svakako će pridonijeti toč
nijoj dataciji i identifikaciji ovog materijala te utvrditi i ne
ke lokalne inačice.
U tom kontekstu značajna su i dva križa iz fundusa sak
ralne zbirke Hrvatskoga povijesnog muzeja, od kojih jedan
(inv. br. 2185), ulazi u skupinu "Sveta zemlja", a drugi (inv.
br. 1529) u "kijevsku" skupinu.
Oni se po svojim oblikovnim, ikonografskim, kompozi-
cijskim, materijalnim i tipološkim svojstvima potpuno ukla
paju u teze navedenog istraživanja.
Križ "Sveta zemlja", inv. br. 2185 (slika 1. a, b) je dvo
dijelni enkolpion izrađen od lijevanog bakra, ukupne visine
70 mm (samo tijelo visoko je 58 mm, a ostatak su šarnirasti
nastavci), širine 35 mm i debljine 7 mm. Na prednjoj strani
je prikaz raspetog Krista u dugoj tunici s križem oznad gla
ve, a na stražnjoj je Bogorodica Orans. Na obje strane nala
ze se šarnirasti nastavci za vješanje. Iznad BogorodiČne gla
ve je veće oštećenje u obliku polumjesečaste perforacije.
Prema muzejskim inventarima (knjiga 1.) križ je kupljen od
g. G. S. Hrčića.
Nažalost, mjesto nalaza i godina, te ostali relevantni po
daci nisu zabilježeni. Križ je oštećen i djelomično kozervi-
ran tijekom 1992. godine u preparatorskoj radionici Hrvat
skoga povijesnog muzeja. Prema bliže analognim materijali























Slika 3. Shema i raspored pisanih znakova koje je za mađarske primjere iden
tificirao Peter Kiraly i koji su istovjetni sa preostalim primjerima
najčešće su omiljeni sveci i apostoli istočnog kruga, primje
rice Grigorije, Kuzma, Damjan, Bazilej i Nikola. Površine
obje strane ispunjene su, Često pogrešno napisanim ili in-
verzno pozicioniranim, ćiriličnim slovima. To govori da
majstori koji su ih izrađivali nisu znali ruski jezik. Oni su,
naime, prepisujući izravno na matricu, a u rakursu ogledala,
stvorili čitav niz pogrešaka, koje i danas stvaraju poteškoće
pri prevođenju tekstovne poruke. Također je ustanovljeno da
su pred kraj 12. i početkom 13. stoljeća glineni modeli zami
jenjeni kamenima stoje znatno povealo proizvodnju (Ryba-
kov, B. A., 1948., "Remeslo...", 454.), pa su osim Kijeva, ti
križevi raznošeni i u druge gradove.
Prema vrstama i usporednim nalazima grupirani su kao
rani kijevski tip 11. i 12. stoljeća i kao razvijeni tip 13. sto
ljeća. Rjeđi primjerci pojavljuju se i kasnije, u 14. stoljeću,
no oni tada imaju drukčiju ikonografsku shemu. Umjesto ra
zapetog Krista na prednjoj strani se pojavljuje tema "Deisi-
sa", a na stražnjoj je umjesto Bogorodice stojeći lik sv. Ni
kole. Već spomenuti autor, (B. A. Rybakov, 1948., "Isto-
ria", 123.) ove križeve pripisuje jednom proizvodnom sredi
štu, uglavnom Kijevu gdje su i pronađeni kameni modeli, a
povezuje ih s mongolskim napadima i razaranjem Kijeva
1240. godine.3 Neobičan sadržaj natpisa na stražnjoj strani
"Sveta Majko Božja, pomozi" Rybakov također povezuje sa
strahom koji su pretrpjeli stanovnici Kijeva bježeći pred
mongolskim apadima. oni su tada vjerojatno sa sobom nosi
li ove križeve nadajući se spasu. To ujedno objašnjava i nji
hovu relativno veliku rasprostranjenost. Za primjere u Ma
đarskom arodnom muzeju, pored ove interpretacije, nesum
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Prigodom izložbe "Prošlost i baština Vinodola", Povijesni muzej Hr
vatske, 1988. godine, konzervirala gaje i rekostruirala akademska re-
slauratorica Maja Velicogna-Novoselec. Tom prilikom križ je i
objavljen u pratećem katalogu (Lentić, 1., 1988., 139.. kat. br. 209).
U prilogu shema i raspored pisanih znakova koj je za mađarske prim
jere identificirao Pćter Kir^ly. Iz tog priloga predočena je osnovna
ideja i raspored teksta za sve slične križeve, pa i naš primjerak.
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Lovag, Z., 1979., slika 1. a, b), Bugarske (Valeva, I, 1981.,    Literatura:
79., slika 12.) Srbije (Marjanović-Vujović, G., 1987., 31.,
slika 13., inv. br. 488/1129) i Makedonije (Babić, B., 1974.,
64., kat. br. 176) može se datirati uli. stoljeće.
"Kijevski" tip križa, inv. br. 1529., (slika 2. b) je enkol
pion, dakle relikvijarni pektoral čija su dva dijela spojena ša-
renastim nastavcima koji se nalaze na gornjoj i donjoj stra
ni, a na gornjoj je sada i masivnija, naknadno rekonstruirana
ušica3 s naglašenom profilacijom rubnih dijelova i ukrasom
poput pseudogranulacije. Izvorno je ta ušica vjerojatno bila
bikoničnog oblika. Ukupna visina sa šarenastim nastavcima
i ušicom je 100 mm (samo tijelo je 65 mm), a širinom 56
mm i debljinom 10 mm. Na prednjoj strani je prikaz raspe
tog Krista, savijenog u tijelu s dužom perizomom oko boko
va i rukama koje idu do kružnih medaljona. Na titulusu iz
nad njegove glave je uobičajeni natpis (slika 3.) "ICXC".fi U
medaljonima na krajevima krakova su prikazi: lijevo Marije,
desno Ivana Evanđeliste, na vrhu patibuluma Nikole, a na
dnu Grigorija. Ispod Kristovih ruku je natpis "Križ je naša
slava, križ je naša utjeha". Na stražnjoj strani je lik stojeće
Bogorodice Orans. U kružnim medaljonima su poprsja slje
dećih svetaca: gore Petra, dolje Bazileja, lijevo Kuzme, i de
sno Damjana. Natpis uokolo je sljedećeg sadržaja: "Sveta
Majko Božja, pomozi".
Križ je pronađen u stolnoj crkvi u Novom Vinodolskom
u grobu posljednjeg krbavskog biskupa Kristofora.7 Prema
bližim analogijama iz Mađarske, (Lovag, Z., 1971., 160.,
160., t-6; Barany-Oberschall, M., 1953., 229.-232., Gere-
vich, L., 1971., 28, t-16, slika 45.), Bugarske (Dončeva-
Petkova, Lj., 1985., 51., slika 7.), Srbije (Milanović, D„
1985./86., 84., kat. br. 191) ovaj tip pripada 13. stoljeću, a na
području Vinodola vjerojatno gaje donio neki mornar, trgo
vac, a možda i ruski izbjeglica.

